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A compact raman spectroscopy device for the rapid detection of
food additives
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of Micro-Nano Science and Technology，Xiamen University，Xiamen 361005)
Abstract:In order to realize the automatic pretreatment of food sample，a compact Ｒaman spectroscopy
device integrated with the microfluidic chip-like cartridge was develpoed for the detection of the food
additives in the sample． This device was consisted of the control panel，communication module，
peristaltic pump and miniaturized Ｒaman spectroscopy． The peristaltic pump provided the driving force
for the solvent to flow through the microfluidic chip，and then completed the sample pretreatment． The
miniaturized Ｒaman spectroscopy was used to detect the collected solution from the microfluidic chip．
The control panel was designed to control the peristaltic pump and the Ｒaman spectroscopy． This
compact device was applied to the determination of pigments in the candy，and the detect limit was
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Fig. 1 The diagram of thecompact Ｒaman spectroscopy device
装置实物如图 2 所示，外形尺寸为长26. 5 cm、
宽 16. 5 cm、高 10 cm。装置的正面是一 7 寸彩色





高意科技公司生产 PT6010 型 Mini 拉曼光谱仪。
拉曼光谱仪的具体参数为:探测范围 250 ～
2400 cm －1;分辨率 6 cm －1;像元尺寸 8 μm ×
200 μm;TEC 制冷(5℃);信噪比 600:1;激发激光
波长785 nm;最大激光功率 450 mW;尺寸 13 × 10
× 4. 2 cm3。四路 TT-10A微型蠕动泵(采用步进电
机驱动，精确控制流量，流量范围 0 ～ 10 mL /min)安
装在仪器后面板外部，通过泵管将试剂瓶与安置在
装置右侧的芯片式卡盒相连接。集成装置不仅能够
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输到WIFI 设备(如智能手机、平板电脑和计算机 等)和通过 Internet 网络传输到云数据中心。
图 2 便携拉曼检测集成装置及芯片式卡盒
(a)效果图;(b)实物照片;(c)芯片式卡盒示意图
















售的糖果进行粉碎;取 1 g 的糖果碎屑加入到卡盒
的样品仓 1;控制蠕动泵以 1. 6 mL /min 的流速驱





















～4 mm，可提供流量范围为 0 ～ 10 mL /min。负压









扩展内存(Nand-flash /SＲAM 和 Tf-card 卡)中，并
同时送达触控屏。保存在内存中的谱图可以随时
调用回放。以乙腈为标准品进行波长校正，设定其







作为背景，在 300 ～ 800 nm 波长范围内进行扫描，
分别测量了金纳米粒子溶液、稀释 2 倍的溶液、稀
释 5 倍的溶液和稀释 10 倍的溶液。金纳米粒子溶
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10 μL滴于硅片上，让其在硅片上分散并挥发干，
然后进行电镜扫描。对扫描范围内的金纳米粒子







考察:将加标 100 mg /L 的 1 g 面粉加入到样品仓
中;分别驱动不同体积的提取液(丙酮)流经样品
仓，对面粉中添加的增白剂进行提取;收集的流出
液，根据国标 GBT22325 － 2008 进行处理，将增白
剂还原成苯甲酸;使用高效液相色谱进行分离并进
行定量分析。当提取液用量分别为 2 ，3 ，4，5 ，7






池的体积等因素，选择 2. 5 mL 的提取液进行提取，














0. 0105 ，0. 0095 ，0. 0084 ，0. 0085 和 0. 0081 g。相
对于一片筛板，多片筛板的组合能够在一定程度上
增强对样品粉末的拦截效果。随着筛板数目的增
加，样品粉末携出量逐渐减少(对比 1，2 和 5)，这
是因为更多的筛板能提高对面粉粉末的拦阻效果。
间隙组合比接触组合能更有效地拦阻样品粉末
(对比 2 和 3)。当筛板足够多时，筛板组合的拦阻























Fig. 3 The detection of the tartrazine (a)and sunset yellow FCF (b)in the candies
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10 mg /L和10 mg /L。
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